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ANALIZA CAZURILOR DE CONSTATARE LA BOLNAVI A FORMEI 
AVANSATE A TUMORILOR MALIGNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 CONSISTS ANALYSIS CASES OF PATIENT WITH ADVANCED MALIGNANCY FORM OF 
TUMORS IN MOLDOVA 
 Introducere: 
 Tratamentul şi rebilitarea bolnavilor oncologici depinde în mare măsură depinde de diagnosticul precoce al 
cancerului. În Republica Moldova incidenţa cu tumori maligne a crescut de la 96.7%  în anul 1961 la 264.3%  în 
anul 2015. Prevalenţa a crescut de la 285,6%  în 1961 la 14348.4 %  în anul 2015. De aseminea a crescut şi 
indicele mortalităţii prin tumori maligne de la 76,0%  la 100 mii populaţie în 1961 la 136.9%  în anul 2015. 
 Scopul lucrării: 
 Analiza cazurilor de constatare la bolnavi a formei avansate a tumorilor maligne în Republica Moldova în anii 
1997 - 2015. 
 Metodile de cercetare: 
 Analiza cazurilor avansate conform ,,Fişa medicală a bolnavului ambulator’’ 
 ,, Proces-verbal în caz de constatare la bolnav a formei avansate a tumorii maligne’’, ,,Darea de seamă Nr.35-săn 
privind bolnavii cu tumori maligne’’ în Republica Moldova pentru anii 1997 -2015. 
 Rezultatele: 
 Depistarea tumorilor maligne în 1stadiu în Republica Moldova a crescut de la 9,7% în anul 1997 la 13.1% în anul 
2015. Depistarea în stadiu 11 a crescut de la 19,4% în anul 1997 la 23.8% în anul 2015. Depistarea în stadiul 111 s-a 
micşorat de la 26,6% în anul 1997 la 23.4% în anul 2015. Depistarea tumorilor maligne în stadiul 1V s-a micşorat de la 
– 26,2% în anul 1997, la -24,9% în anul 2015.
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Depistarea în stadiul 1 a tumorilor maligne a Gl. Mamare în 1997 a constituit 8,4% , în anul 2015 – 10,5%, st.11 în 
1997 – 45,3%, 2015 – 51,6%, st.111 în anul 1997 a constituit – 27,3%, 2015 – 22,3%, st.1V în anul 1977 -17,2%, 2014 
– 13,2%.
 Depistarea în stadiul 1 a tumorilor maligne ale Buzei s-a mărit de la 20,0% în 1997 la 33,3% în 2015. Depistarea 
în st.11 în anul 2015 a constituit 66,6%.  
 Depistarea în stadiul 1 a tumorilor maligne ale Gl.Teroide s-a mărit de la 7,6% în 1997 la 27,1% în anul 2015. În 
st.11 asest indice a constituit în 1997 – 36,7% iar în 2015 – 47,5%, în st.111 în 1999 -39,2%, în 2015 – 22,0%, st. 1V în 
1997 – 15,2%, 2015 cazuri n-au fost înregistrate.  
 Tumorile maligne ale rectului în st.1 în 1997 a constituit 1,8%, în 2015 - 7,4%, st.11 în 1997 - 33,2%, 2015 – 
44,4%, st.111 în 1997 – 27,7%, 2015 – 25,9%, st. 1V în 1997 -31,3%, în anul 2015 -21,3%. 
 Rămîne mare depistarea tardivă în st. 1V a Ficatului – care în 2015 a constitutit -86,1%, Pancreasului – 61,0%, 
Stomacului – 42,3%, Plămînilor – 59,3%. 
 Pricinele cazurilor avansării: solicitare cu întîrziere în 2015 au constitutit - 59,4%, evoluţie latentă a bolii – 38,3%, 
eroare de diagnostic – 2,3%. 
 Concluzii: 
1. Depistarea tumorilor maligne în Republica Moldova s-a ridicat pentru st.1 de la 9,7% în anul 1997 la 13,1% în
2015, st.11 de la 19,4% în 1997 la 23,8% în 2015, st.111 s-a micşorat de la 26,6% în 1997 la 23,4% în 2015. 
2. La unele localizări depistarea tardivă (st.1V) rămîne mare şi a constituit în 2015 la cancerul Ficatului 86,1%,
Pancreasului – 61,0%, Stomacului -42,3%, Plămînilor -59,3%. 
3. Pricinele cazurilor avansării constitute : solicitare cu întîrziere – 59,4%, evoluţie latentă a bolii – 38,3%, eroare
de diagnostic – 2,3%. 
4. Organizarea şi efectuarea în continuare a screening-ului la deferite localizuri ale cancerului.
5. Organizarea şi petrecerea seminarilor cu lucrătorii medicali în problemele depistării precoce a cancerului.
